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究 , 并在口语、写作、文化教学方面进行相应的任务设计。 
一 . 任务及其原则
一般认为 ,“任务”指教师在课堂上布置让学生完成的语
言活动 , 但这些活动不是以语言形式为中心的教学活动 , 而是
按学生将来使用语言的需要而设计的交际活动。Nunan（1988）
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关键词：工作过程导向  应用写作  任务教学
 
文秘人员的主要岗位技能包括办文、办事、办会，文秘人
员在完成办会、办事（公关）工作的过程中，均离不开应用写
作工作，应用写作贯穿了秘书岗位工作全过程，是秘书职业岗
位主要工作和核心职业技能之一。但在实际工作中我们发现很
多学生甚至老师都认为，写东西那还不简单嘛，上网一搜，什
么文章都有。不少学校的写作课甚至作为选修课或讲座课，限
于浮光掠影的讲授，致使本身就很枯燥的课程更加失去实用价
值和时代魅力，结果是老师不爱教写作，学生不爱学写作，使
得应用写作课程教学陷入一种恶性循环。作为一门以写为主、
内容相对枯燥的课程，如何开展实践教学，使学生在仿真的工
作氛围中了解写作环境，在真实的工作过程中掌握写作技能，
从而提高学生的写作能力是本课程教学过程中要解决的关键问
题。
要培养和提高学生的应用写作技能，我们认为首先是要培
养学生对应用文体写作的兴趣，其次是要培养学生的写作思维
能力，此外还要通过反复写、改，再写、再改的强化训练，培
养学生对文字、语言的熟悉和准确运用。为此，我们在教育部
教高〔2006〕16 号文件的精神指导下，根据滨海新区区内外企
事业单位文秘岗位的实际需求和国家秘书职业资格标准，结合
我院文秘专业实际情况和应用写作课程的特点，在该课程的教
学实践中尝试采用基于工作过程下的任务驱动教学模式的改革，
强化写作职业素质与工作环境的渗透，使学生在仿真 + 全真的
工作过程中进行写作训练。
在应用写作课程教学中实施基于工作过程下的任务驱动教
学，可以同时实现应用写作课程教学的以上三个目的：第一，
仿真 + 真实的工作环境即是学生未来的要面对的工作环境，置
身真实的工作环境可以最大限度的提高学生的写作兴趣，调动
学生参与写作的主动性、积极性；第二，在真实的工作环境、
工作程序中安排写作内容，可以使学生的写作思维有了实实在
在的依托，不是空中楼阁般的幻想；第三，在真实的工作环境
中进行反复的写、改等训练，使得学生最终的写作成果有发挥
实际用途的余地，学生可以由此获得写作的成就感。
一、以工作过程为导向设计写作任务
基于工作过程的课程开发有两个基本要素：一是课程内容
选择的标准，二是课程内容排序的标准。我们按照秘书职业岗
位所需基本而常用的文种来设计以工作过程为导向的项目任务，
对写作课程教学内容和传统的文种进行了整合，安排了“召开
专题会议过程中的文种写作”、 “公关活动过程中的文种写作”、
基于工作过程为导向的《应用写作》任务教学
蔺会妍（天津师范大学 天津 300074）
